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 こうした流人の詳細が現在でも分かるのは、近藤富蔵(文政 10 年流入)が、『八丈実記』36 巻を延々













































































































 八丈島には、東京電力管内唯一の地熱発電所がある。生産井 2 本で、8 千人弱の島民の生活用の電
力を賄うことはできる。地熱は、季節、昼夜の別なく恒常的に一定の電力を提供することができる。 
 日本の地熱発電は、全国に 17 箇所ある。北海道電力管内に１基、東北電力管内に 6 基、九州電力









































































The island is a naturally confined space. The terrain is formed when the lava erupted from 
underwater is cooled. For that reason, the isolated island has its unique atmosphere. Criminals 
who were exiled from the inland and those originally lived as displaced persons are living in this 
confined area together. Specific relationships are established in there because of the human 
nature. Those minor offenders are those who will be allowed to return to the mainland in some 
time. Unlike other remote islands, rice can be grown in Hachijo-Jima. Although the food situation 
there is not exactly good, it produces its own local specialties and trading them. The climate is 
subtropical. Its local specialty is Kihachijo silk cloth. Geothermal power generation can be 
established at a scale large enough in consideration of the origin of the island. The potential 
capacity is said to be enough to cover the power for the entire island. The geothermal power plant 
developed by Tokyo Electric Power Co. actually is not that significant. Its capacity is merely 
enough to cover only 25% of the power for the entire island. Even so, it is the largest geothermal 
power plant within Tokyo Electric Power’s supply area. In addition, although the island should be 
equipped with a suitable environment for wind power generation, it was not found there. The 
utilization of naturally occurring energy sources available on the island is not diverse enough as 
in the case of the mainland. 
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